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 أثر اللفظ العربي يف أحكاو الصالة
 *اجلابر عبد الواحد أىسد. 
 م3/7/2102: م                                 تاريخ قبول البحث7/2/2102: تاريخ وصول البحث
 ملخص
سّمطت الدراسة الضوء عمى أثر المفظ العربي في أحكام الصالة، فمما كانت المغة العربية ىي وعاء فيم       
الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث جاءت الشريعة اإلسالمية ممثمة بأصمييا الكتاب والسنة بالمغة  رآنالق
العربية، وعالقتيا بركن من أركان اإلسالم متمثل في الصالة؛ ليذا جاءت ىذه الدراسة ىادفًة لبيان األحكام 
من أحكام خاصة بالصالة، كتكبيرة اإلحرام،  الكريم، وما يتصل بيا القرآنالمتعمقة بالمفظ العربي وعالقتو ب
 وبطالنًا.، والدعاء، والتشيد، وخطبة الجمعة بغير المغة العربية، وأثر ذلك في الصالة صحة القرآنوقراءة 
 
Abstract 
      The study sheds light on the concept of the Arabic language and its effect on prayer. 
The Arabic language is the vessel within which the Quran and Sunnah may be understood. 
Islamic Shariah is represented by its two fundamental sources, the Quran and the Sunnah, 
both in the Arabic language, and implemented by prayer as one of the pillars of Islam. 
Therefor, this study aims to outline the rulings related to the concept of Arabic language 
as related to the Quran, as well as those regarding specific aspects of prayer such as 
Opening Takbir, reciting verses from the Quran, supplication, Tashahhud and Friday 




، واخددتص نبيددو بالبالاددة والبيددان، والصددالة والسددالم عمددى أشددر  أنبيا ددو القددرآنالحمددد ا الددذي جعددل العربيددة لغددة        
 : آلو وأصحابو، والسالكين لنيجو إلى يوم الدين، وبعدوخيرتو من خمقو، حبيبو ومصطفاه، نبينا محمد وعمى 
العربدي فدي أحكدام الصدالة، فممدا كاندت أثدر المفدظ فقدد وفدهلل اا تعدالى بفضدمو وأعدان عمدى إخدراج ىدذا البحدث، الموسدوم بدد        
ممثمدة بأصدمييا الكتداب والسدنة الكدريم والسدنة النبويدة الشدريفة، حيدث جداءت الشدريعة اإلسدالمية  القرآنالمغة العربية ىي وعاء فيم 
نمدا بحثدوه فدي مواضد   متفرقدة ومتباعددة، ممدا بالمغة العربية، وحيث إنَّ الفقياء لم يفردوا ىذا الموضوع بالبحث بشدكل مسدتقل، وام
الموضدوع، يورث الباحث عن المعرفة والحقيقة العناء الذي ال يخفى، من ىنا جداءت ىدذه الدراسدة؛ لتحريدر وتنقديب، وضدبط ىدذا 
 وجمعو في صعيد واحد؛ ليسيل عمى طالب العمم الرجوع إليو، واإلفادة منو.
 
 .مشكلة الدراسة
 : جاءت ىذه الدراسة لتجيب عن األس مة اآلتية       
 ؟ما أثر المغة العربية في تكبيرة اإلحرام -1
 .لعموم اإلسالمية العالميةجامعة اقسم الفقو وأصولو، كمية الشيخ نوح القضاة لمشريعة والقانون، أستاذ مشارك،   *
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 ؟الكريم القرآنما أثر المغة العربية في قراءة  -2
 ؟ما أثر المغة العربية في الدعاء -3
 ؟ما أثر المغة العربية في التشيد -4
 ؟ما أثر المغة العربية في خطبة الجمعة -5
 
 .هدف البحح
الصدالة؛ يقدة أثدر المفدظ العربدي فدي أحكدام يتوق  الباحث في نياية ىذا البحث، أن يصل بالقارئ إلى تصدور كامدل لحق       
 : ذلك من خالل مجموعة من األىدا  الجز ية التي تمثل بمجمميا تصورًا كاماًل لمفردات ىذا البحث، وىذه األىدا 
 بيان أثر المغة العربية في تكبيرة اإلحرام.  -1
 الكريم. القرآنبيان أثر المغة العربية في قراءة  -2
  ي الدعاء.بيان أثر المغة العربية ف -3
  بيان أثر المغة العربية في التشيد. -4
 بيان أثر المغة العربية في خطبة الجمعة. -5
 
 .ميوج البحح
حيدث يقدوم الباحدث بجمد  المدادة العمميدة، ثدم تصدنيفيا، وتبويبيدا، وتحميميدا؛ لموصدول إلدى حمدول : المنيج التحميمي  -1
 .وترجيحات لممسا ل المطروحة
 آراء الفقياء، لموصول إلى الراجب منيا، وتوظيفو وفهلل أصول البحث العممي.لممقارنة بين  المنيج المقارن؛ -2
 
 .الدراسات السابكة
بعدض لمنظر خمو المكتبة الفقيية من األبحاث أو الدراسات ذات العالقة بالموضوع بصدفة شداممة، إال فدي  الالفتمن        
 : ىذا البحث، منياالمعالجات الفرعية لموضوعات قد تندرج ضمن الييكل العام لخطة 
يدة والحديثيدة القرآنحكميدا وآراء العممداء فييدا "، لاسدتاذ المشدارك فدي قسدم الدراسدات : الكدريم القدرآن" ترجمدة : بحث بعنوان      -
اإلسدالمية العالميدة في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، محمد بياء الدين حسين، بحث منشور في مجمة دراسدات، الجامعدة 
 (.144-133)ص م،2006تا اونغ، المجمد الثالث، ديسمبر شي
 
 .ملخص الدراسة ووجى اإلضافة إليوا
دراسددة مددوجزة ضددمنيا الباحددث فددي عشددر صددفحات، تندداول فييددا تعريدد  الترجمددة مبينددًا أنواعيددا، وآراء العممدداء فييددا بشددكل        
الكدريم، ومدا يتصدل بيدا مدن  القرآنبيان عالقة المغة العربية بدفيظير من خالل : عام، أما بالنسبة لوجو اإلضافة إلى ىذه الدراسة
، والدددعاء، والتشدديد، وخطبددة الجمعددة بغيددر المغددة العربيددة، وأثددر ذلددك فددي القددرآنأحكددام خاصددة بالصددالة، كتكبيددرة اإلحددرام، وقددراءة 
الكدريم، ومدن ىندا فد نَّ  قدرآنالالصالة صحة وبطالنًا، وما قيدل فدي ىدذه الدراسدة يقدال فدي ايرىدا ممدن تكمدم فدي موضدوع ترجمدة 
 وجود مثل ىده الدراسة في ىذا الموضوع ال تغني عن الكتابة فيو.
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 : خطة البحح
 : يتأل  ىذا البحث من مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، جاءت عمى النحو اآلتي       
 أىمية الموضوع، مشكمة الدراسة، ىد  البحث، منيج البحث، الدراسات السابقة. : المقدمة
 .الكريم القرآنتعري  المغة العربية وعالقتيا ب: المبحث األول
 .أثر المغة العربية في تكبيرة اإلحرام: المبحث الثان 
 .الكريم القرآنأثر المغة العربية في قراءة : المبحث الثالث
 .أثر المغة العربية في الدعاء: المبحث الرابع
 .أثر المغة العربية في التشيد: المبحث الخامس
 .أثر المغة العربية في خطبة الجمعة: المبحث السادس
 .مشتممة عمى أىم ما خمصت إليو الدراسة من نتا ج وتوصياتثم جاءت الخاتمة 
 
 : املبحح األول
 .الكريه الكرآنتعريف اللغة العربية وعالقتوا ب
 
 .تعريف اللغة العربية: املطلب األول
باعتباره : والثانيفالمغة مضا  والعربية مضا  إليو، : منيما األولالمقب، أما اإلضافة و : ُتعرف المغة العربية باعتبارين
 لقبًا عمى عمم مخصوص بذاتو.
 
 .تعريف المغة العربية باعتباره مركبًا إضافياً : الفرع األول
 .تعريف المغة: أولً 
ُلَغٌي، أو ُلَغٌو، والجم  ُلغات، وُلغدوَن، والنسدبة أصميا : تكمَّمت، أصميا ُلغوة، وقيل :المِّسُن، وىي ُفعمٌة من َلَغوت، أي: لغةً 
  .(1)ُلَغوّي ال َلَغِوي  : ِإلييا
  .(2)"ما يعبر بيا كل قوم عن أاراضيم": " عرفيا الجرجاني، بقولو: اصطالحاً 
 .(3)كممة وأوضاعيا"معرفة أفراد ال: الكالم المصطمب عميو بين كل قبيمة، وقيل: "ما جرى عمى لسان كل قوم، وقيل: وقيل       
 
 .تعريف العربية: ثانياً 
عربيددًا، أي صدار : عممدو العربيدة، وعدرب لسددانو بالضدم عروبدة: مشدتقة مدن عددرب، إذا فصدب بعدد لكندة فدي لسددانو، وعربدو: لغيةً 
  .(4)رجل عربي المسان إذا كان فصيحاً : فيقال
قياء األوا ل تعريد  خداص بدو، بدل كدان اسدتعماليم لدو من استقراء مواطن لفظ العربية يتبين أنو لم يرد عند الف: اصطالحاً 
 ال يخرج عن المعنى المغوي. 
 .(5)"ال يخرج استعمال الفقياء ليذا المفظ عن المعنى المغوي": جاء في الموسوعة الفقيية       
 
 .تعريف المغة العربية باعتباره لقباً : الفرع الثان 
 ربددددددددالعوتكممت بيا  -عمييما السالم-طسم وجديس، وقوم ىود وصالب  :ا دة، مثللغة قديمة جدًا تكممت بيا العرب الب       
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 العددنانيون، وىدي أصدل المغدات السدامّية فيمدا ذىدب إليدو كثيدر: القحطدانيون وفدروعيم، والعدرب المسدتعربة، وىدم: العاربة، وىدم
 .(6)من الباحثين العرب المعاصرين
"تسدمية أطمقيدا العدالم النمسداوي شدولتزر فدي القدرن الثدامن : (، وىديSemiticالسدامّية ) وممدا تجددر اإلشدارة إليدو معندى       
عشر الميالدي، عمى فصيمة الشدعوب التدي اسدتوطنت منداطهلل مدن الشدام وجندوب العدراهلل والجزيدرة العربيدة، تدربط بينيدا روابدط 
أصدبحت عممدًا فانتشرت ىدذه التسدمية حتدى المغة والتاريخ والنسب، وذىب شولتزر إلى أنيا انحدرت من صمب سام بن نوح؛ 
 .(7)عمى ىذه المجتمعات"
" فالسامّية وحددة ثقافيدة، اصدطمب عمييدا اصدطالحًا، والعروبدة : إال أنو يجب التفريهلل بين مصطمب السامّية والعروبة       
 .(8)وحدة ثقافية وجنسية، وروابط دموية وتاريخية، وبين المفيومين فرهلل كبير"
 ا يتضدمنو إطدالهلل مصدطمب السدامّية مدن خدمدة ألادراض الييدود الصدياينة االسدتعمارية فدي الدبالد العربيدة اإلسدالمية،ذلدك لمد       
 وتزيي  الحقا هلل التاريخية؛ إلثبات أحقيتيم المزعومة في دولة فمسطين العربية وايرىا.
 
 .الكريه الكرآنعالقة اللغة العربية ب: املطلب الجاىي
 
  :الكريم القرآنحقيقة 
نقاًل متواترًا بال شبية، وىو  المكتوب في المصاح ، المنقول عن النبي  المنزل عمى رسول اا  القرآن": ىو       
سدمى قدد  -تعدالى-،" فداا (10)"-المفدظ والمعندي :أي–اسدم ليمدا جميعدًا  القرآن،" فد(9)النظم والمعنى جميعًا في قول عامدة العممداء"
 . (11)رآنًا، وكتابًا، وكالمًا"ق: نفس مجموع المفظ والمعنى
 الكريم ىو مجموع المفظ والمعنى، وعميدو فحسدب المغدة العربيدة شدرفًا وتعظيمدًا أن اختصديا اا  القرآنبيذا يتبين أنَّ        
لزَنياُه ُررزآًنيا َعَرِبيليا لَ : الكدريم، ولغدة البيدان النبدوي الشدري ، بقولدو تعدالى القرآنلتكون لغة  ََ ، يوسد : [2َعمَُّكيمز َتعزِقمُيونَ ِإنَّيا َأنز
  .الشعراء : [195ِبِمَساٍن َعَرِب ٍّ ُمِبينٍ : وقولو تعالى
نَّييا َلييُو : بحفددظ المغددة العربيددة بحفظددو لمقددرآن الكددريم، بقولددو تعددالى ومددن ذلددك أن تكفددل اا         َإكزَر َواِه لزَنييا اليي ييُن َنََّ ِإنَّييا َنحز
 مستمزمات حفظ التنزيل حفظ لغتو.  إذ من ،الحجر : [9َلَحاِفُظونَ 
: حثو عمى تعمم العربيدة وتعميميدا؛ لمدا ليدا مدن أىميدة فدي فيدم الدنص الشدرعي، ومدن ذلدك وقد ُنقل عن سيدنا عمر        
دا بعدد، فتفقيدوا فدي السدنِة، وتفقيدوا فدي العربيدة، وأعربدوا : -رضدي اا عنيمدا-مدا كتبدو إلدى أبدي موسدى األشدعري  ، القدرآن" أمَّ
 . (12)ف نو عربي، وتمعددوا ف نكم معديون"
"إنَّ المغدة العربيدة مدن الددين، ومعرفتيدا فدرض واجدب، فد ن فيدم الكتداب والسدنة فدرض، : يقول ابن تيمية في معنى ذلك       
مدا ىدو وال يفيدم إال بفيدم المغدة العربيدة، ومدا ال يدتم الواجدب إال بدو فيدو واجدب، ثدم منيدا مدا ىدو واجدب عمدى األعيدان، ومنيدا 
 . (13)واجب عمى الكفاية"
 اً "عمدى كدل مسدمم أن يدتعمم مدن لسدان العدرب مدا بمغدو جيدده، حتدى يشديد بدو أن ال إلدو إال اا وأنَّ محمدد: قال اإلمدام الشدافعي       
 . (14)ير ذلك"عبده ورسولو، ويتموا بو كتاب اا، وينطهلل بالذكر فيما افترض عميو من التكبير، وأمر بو من التسبيب، والتشيد، وا
الكدريم باعتبارىدا لغدة التنزيدل، وفدي ذلدك إشدارة إلدى مدا سديأتي بياندو مدن  القرآنمما سبهلل يتبن ارتباط المغة العربيدة بد       
 أحكام متعمقة بالصالة بغير المغة العربية، وأثر ذلك في الصالة صحة وبطالنًا.
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 : املبحح الجاىي
أثر اللغة العربية يف تكبرية اإلحراو
(15). 
 
 : اختم  العمماء في ذلك عمى ثالثة أقوال، يمكن إيضاحيا عمى النحو اآلتي       
 
اإلمدام الجواز مطمقًا، فال اعتبار لمغة العربية في صحة الصالة، فتصب تكبيرة اإلحرام بغير العربية، وىدو قدول : القول األول
 . (17)ابدين، وما صب رجوع الصاحبين إليو فيما نسبو ليما ابن ع(16)أبي حنيفة
 
 : وجو َلك
 .األعمى : [15َوََكَر اسزَم َربإِو َفَصمَّى: قولو تعالى: ية الكريمة التي لم تفرهلل بين العربية وايرىا، ومنياالقرآنعموم اآليات : أولً 
 . (18)" كون المطموب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لفظ كان، وأي لسان كان": وجو الدللة       
 . (19)" أنَّ المفسرين وايرىم مجمعون عمى أنَّيا لم ترد في تكبيرة اإلحرام، فال تعمهلل ليم فييا ": يجاب عنو       
عندو عددول عدن ذلدك اا أكبدر، لدم ينقدل : كدان يفتدتب الصدالة بقولدو  ولو سمم ليم ذلدك، فيدو مخصدوص بدأنَّ النبدي       
 . (20)يجوز العدول عنوحتى فارهلل الدنيا، وىذا يدل عمى أنو ال 
 صب إسالمو بالنطهلل بالشيادتين بغير العربية.  :، أي(21)"القياس عمى من آمن بالفارسية كان مؤمنًا ": ثانياً 
  .(22)المراد اإلخبار عن اعتقاد القمب، وذلك حاصل بالعجمية بخال  التكبير" أنَّ ": يجاب عنو       
 
الصالة، فال تصب تكبيرة اإلحرام بغيدر العربيدة، فد نَّ عجدز عنيدا سدقطت، ويكتفدى  اشتراط المغة العربية لصحة: القول الثان 
 .(25)من الحنابمة (24)، والقاضي(23)منو بنية الدخول في الصالة، وىو قول المالكية عمى خال  األظير
 
 : وجو َلك
 . (26)"صموا كما رأيتموني أصمي": قولو  : أولً 
 . (27)افتتب صالتو بغير العربية، م  معرفتو لسا ر المغات لم يرد أنو : وجو الدللة"       
 .(28)القياس عمى القراءة، بجام  أنو ذكر تنعقد بو الصالة، فمم يجز التعبير عنو بغير العربية"": ثانياً 
 . (29)"ذكراً  عربي، ف ذا عبر عنو بغير العربية لم يكن قرآنًا، والذكر ال يخرج بذلك عن كونو القرآن"أنَّ : يجاب عنو       
 
التفصيل، بالتفريهلل بين من يحسن المغة العربية ومن ال يحسدنيا، فمند  األول وأجداز الثداني، وىدو قدول جميدور : القول الثالث
 . (34)، فيما صب رجوعيما عنو(33)، وقول الصاحبين من الحنفية(32)، والحنابمة(31)، والشافعية(30)الفقياء من المالكية في األظير
 . (35)المالكية بمنعو في حهلل القادر، إال أنيم قيدوه في المعتمد من المذىب، بالكراىة ال البطالن وم  قول       
 
 : وجو َلك
 . (36)"مفتاح الصالة الوضوء، وتحريميا التكبير، وتحميميا التسميم": قولو        
بمفدظ، ، " فدالتكبير تعبدد الشدرع فيدو (37)ربيدةمراعاة المنصوص عميو بمفظة التكبير، وىي ال تحصل بغيدر الع: وجو الدللة       
 . (38)فوجب إتباعو م  القدرة"
 . البقرة : [286َل ُيَكمإُف المَُّو َنفزًسا ِإلَّ ُوسزَعَيا: ، بقولو تعالى(39)قوليم بالجواز في حهلل العاجز ف نما مرده؛ لمكان العذر اأم       
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 : القول الراجح
اء، وأدلددتيم ومناقشددتيا، يتبددين رجحددان قددول جميددور الفقيدداء، القاضددي بددالتفريهلل بددين مددن مددن النظددر فددي آراء الفقيدد       
يحسن المغة العربية ومن ال يحسنيا، فمن  األول وأجاز الثاني؛ لمنصوص اآلمدرة ب تبداع لفظدة التكبيدر، والقدول بجدوازه فدي 
ييَعَيا َل ُيَكمإييُف المَّييوُ : حددهلل العدداجز إنمددا مددرده؛ لمكددان العددذر، بقولددو تعددالى ، فرفدد  الحددرج أصددل البقددرة : [286َنفزًسييا ِإلَّ ُوسز
، ومدا اسدتدل بدو الحدج : [78َوَما َجَعيَل َعَمييزُكمز ِفي  اليدإيِن ِمينز َحيَرجٍ : مقطوع بصحتو في الشريعة اإلسالمية، بقولو تعدالى
 در عمى العربية ال العاجز عنيا. أصحاب القول الثاني من اشتراط لمغة العربية لصحة تكبيرة اإلحرام؛ إنما محمو القا
 
 :املبحح الجالح
 .الكريه الكرآنأثر اللغة العربية يف قراءة 
 
 : اختم  العمماء في ذلك عمى ثالثة أقوال، يمكن إيضاحيا عمى النحو اآلتي       
 
بالعربيدة ، سدواء أحسدن القدراءة بغيدر العربيدة القدرآناشتراط المغة العربيدة لصدحة الصدالة، فدال تصدب الصدالة بقدراءة : القول األول
  .(43)، والظاىرية(42)، والحنابمة(41)، والشافعية(40)أم لم يحسن، وىو قول جميور الفقياء من المالكية
 
 : وجو َلك
ََلزَنياُه ُررزآًنيا َعَرِبيليا : قولدو تعدالى: الكدريم، ومنيدا القدرآنيدة التدي تدنص عمدى عربيدة القرآنعمدوم اآليدات : أولً   َلَعمَُّكيمز َتعزِقُميونَ ِإنَّيا أَنز
  .الشعراء : [195ِبِمَساٍن َعَرِب ٍّ ُمِبينٍ : ، وقولو تعالىيوس : 2]
 . (44)وترجمتو ال تسمى قرآنًا" ىو المفظ العربي المنزل عمى سيدنا محمد  القرآن"أنَّ : وجو الدللة       
حكديم بدن حدزام يقدرأ سدورة الفرقدان عمدى ايدر مدا "سدمعت ىشدام بدن : قدال ين مدن حدديث عمدر حمدا ثبدت فدي الصدحي: ثانياً 
 أقرأنييا، فكدت أعجل عميو، ثدم أميمتدو حتدى انصدر ، ثدم لبيتدو بردا دو، فج دت بدو رسدول اا  أقرؤىا، وكان رسول اا 
فقددرأ أقددرأ، : أرسددمو، ثدم قددال لدو إنددي سدمعت ىددذا يقدرأ سددورة الفرقدان عمددى ايدر مددا أقرأتنييدا، فقددال الرسدول : فقمدت يددا رسدول
أندزل  القدرآنىكدذا نزلدت، إنَّ ىدذا : ىكذا نزلت، ثم قال لي اقرأ، فقدرأت، فقدال:  القراءة التي سمعتو يقرأ، فقال رسول اا
  .(45)وا ما تيسر منو "أعمى سبعة أحر ، فأقر 
  .(46)اعتراضو في شيء جا ز" لو جازت الترجمة ألنكر عميو ": وجو َلك       
  .(47)ىو النظم المعجز، وبالترجمة يزول اإلعجاز، فمم يجز" القرآنليست قرآنًا؛ ألنَّ  القرآن"ترجمة : ثالثاً 
 
، (48)حنيفدةبغيدر العربيدة فدي صدحة الصدالة، وىدو قدول اإلمدام أبدي  القرآنالجواز مقيد بالكراىة، فال أثر لقراءة : القول الثان 
 . (49)إال أنو صب رجوعو عن ىذا القول إلى قول صاحبيو
 
  :وجو َلك
َجِميلا: قولو تعمي :أولً   .فصمت : [44َوَلوز َجَعمزَناُه ُررزآًنا َأعز
 . (50)، ف نو يستمزم تسميتو قرآنًا أيضًا لو كان أعجميًا"القرآن"عدم أخذ العربية في مفيوم : وجو الدللة       
َفيارزَرُءوا  :ع، وىدو المطمدوب مدن قولدو تعدالىبدالالم، إنمدا ىدو العربدي فدي عدر  الشدر  القدرآن"أنَّ المفيدوم مدن : يجاب عنو       
  .(51)"المزمل : [20القرآنَما َتَيسََّر ِمَن 
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أن يكتب ليم الفاتحة بالفارسية، فكانوا يقرؤون ذلك في الصالة حتى النت  "ما روي أنَّ الفرس كتبوا إلى سممان : ثانياً 
 .(52)ألسنتيم لمعربية"
 . (53)ال حقيقة الفاتحة""أنو كتب تفسيرىا : يجاب عنو       
الددذي ىددو صددفة قا مددة بددو؛ لمددا  -تعددالى -مددن حيددث ىددو لفددظ دال عمددى كددالم اا  القددرآن"إنَّ الواجددب فددي الصددالة قددراءة : ثالثيياً 
يتضمن من العبر والمواعظ، والترايب والترىيب، والثناء والتعظيم، ال مدن حيدث ىدو لفدظ عربدي، ومعندى الداللدة عميدو ال يختمد  
ِليينَ : -تعدالى-لفدظ، قددال اا بدين لفدظ و  َوَّ ُبييِر األز نَّييُو َلِفي  َُ ُوَلييى   ُصييُحِف : ، وقددالالشددعراء : [196َواِه َا َلِفيي  الِصيُحِف األز نَّ َىي
 . (54)ومعموم إنو ما كان في كتبيم بيذا المفظ، بل بيذا المعنى" ،األعمى : [18 ،19ِإبزرَاِىيَم َوُموَسى
نمدا فدي  المندزل عمدى لسدان نبيندا محمدد  القدرآنم فدي ذلدك؛ ألنَّ "ال حجدة ليد: يجاب عنو        زبدر لدم يندزل عمدى األوليدين، وام
 . (55)لما كان آية لو، وال فضيمة لو " األوليين ذكره، واإلقرار بو فقط، ولو أنزل عمى ايره 
 
ول وأجداز الثداني، وىدو قدول أبدي التفصيل، بالتفريهلل بين من يحسن المغة العربية ومدن ال يحسدنيا، فمند  األ: القول الثالث
، (57)، ومدا صدب رجدوع اإلمدام أبدي حنيفدة إليدو فيمدا نسدبو لدو ابدن عابددين(56)يوس ، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة
 . (58)" وعميو االعتماد ": ونص عميو صاحب اليداية، بقولو
 
 : وجو َلك
ذا عجز عن النظم معجز، واإلعجاز في النظم والمعنى، ف ذا  القرآن"أنَّ         قدر عمييما فال يتأدى الواجب إال بيما، وام
 . (59)أتى بما قدر عميو، كمن عجز عن الركوع والسجود يصمي باإليماء"
أنَّ الصدددالة مبناىدددا التعبدددد واإلتبددداع، والنيدددي عدددن االختدددراع، فالنددداظر فدددي أصدددل الصدددالة وأعددددادىا، ": يجييياب عنيييو       
عادة ركوعيا في كل ركعة، وتكرر سجودىا إلدى ايدر ذلدك  واختصاصيا بأوقاتيا، وما اشتممت مدن عميو من عدد ركعاتيا، وام
  .(60)تباع، ولم يفارقيا جممة وتفصياًل، فيذا يسد باب القياس "أفعاليا، مدارىا عمى اال
 
 : القول الراجح
فدة عدن رأيدو، تنحصدر أراء الفقيداء من النظر في آراء الفقياء، وأدلتيم ومناقشدتيا، ومدا صدب مدن رجدوع اإلمدام أبدي حني       
بدالتفريهلل بدين مدن يحسدن المغدة العربيدة ومدن ال يحسدنيا، فمند   في قولين، المدان  مدن الصدالة إال بالعربيدة، والقا دل بالتفصديل،
 اءةاألول وأجدداز الثدداني، وعميددو يتبددين رجحددان القددول األول، القاضددي باشددتراط المغددة العربيددة لصددحة الصددالة، فددال تصددب الصددالة بقددر 
 : بغير العربية، سواء أحسن القراءة بالعربية أم لم يحسن؛ لاسباب اآلتية القرآن
 قوة أدلتيم وسالمتيا من الردود والمناقشة.: أولً 
معجددز، والمعتمددد فددي إعجددازه المفددظ، فاإلعجدداز فددي بالاتددو وجزالتددو، وفصدداحتو المجدداوزة لحدددود جزالددة العددرب،  القددرآنأنَّ : ثانييياً 
اإلعجداز فددي جزالتدو مدد  أسدموبو الخدارج عددن أسداليب كددالم العدرب، والجزالدة واألسددموب يتعمقدان باأللفدداظ، ثدم معنددى  والمختدار أنَّ 
ليسدت قرآندًا  القدرآنفدي حكدم التداب  لالفداظ، فحصدل مدن ىدذا أنَّ المفدظ ىدو المقصدود المتبدوع والمعندى تداب ، وعميدو ترجمدة  القدرآن
ليسددت قرآنددًا، وقددد ثبددت أنددو ال تصددب الصددالة إال بقددرآن، ىددذا ايددر أنَّ الصددالة مبناىددا عمددى ب جمدداع المسددممين، فعمددم أنَّ الترجمددة 
 . (61)التعبد واإلتباع
 ادددددمبناىفي تحريميا عمى الجنب، فيك  يكون ليا حكمو في صحة الصالة التي  القرآن"أنَّ الترجمة ال يكون ليا حكم : ثالثاً 
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 . (62)! "؟تباععمى التعبد واال
ن اتفقوا عمى اشتراط قراءة الفاتحة بالمغدة العربيدة لصدحة الصدالة، إال م        ما تجدر اإلشارة إليو، أنَّ جميور الفقياء وام
العربدي، أنيم اختمفوا فيمن عجز عن تعمميا، فماذا يجب عميو؟ ولعل صورتو متمثمة فيمن دخل اإلسالم حدديثًا مدن ايدر المسدان 
 : (63)أو بمن كان أمياً 
 . (64)"إن كان ال يحسن العربية وىو أمي، يصمي بغير قراءة": الحنفيةفقال        
ن كددان يتعمميددا، وجددب عميددو تعمميددا : وقددال المالكيددة        والصددالة "إنَّ مددن لددم يحسددنيا، إن كددان أبكددم لددم يجددب عميددو شدديء، وام
 . (65)يسكت": يذكر اا، وقيل: وراء من يحسنيا، ف ن لم يجد، فقيل
وال ، لزمدو الدذكر، فد ن لدم يحسدنو القدرآن"إندو يجدب عميدو قدراءة سدب  آيدات ايرىدا، فد ن لدم يحسدن شدي ًا مدن : يةوقال الشدافع       
 . (66)أمكنو، وجب أن يق  بقدر قراءة الفاتحة"
ر، "من لم يحسن القراءة بالعربية لزمو التعمم، ف ن لم يفعل م  القدرة عميو لم تصب صالتو، فد ن لدم يقدد: وقال الحنابمة       
أو خشدي فدوات الوقدت، وعدر  مدن الفاتحدة آيدة كررىدا سدبعًا؛ ألنَّ اآليدة منيدا أقدرب إلييدا مدن ايرىدا، وكدذلك إن أحسدن منيدا 
أكثددر مددن ذلددك، كددرره بقدددره، ويحتمددل أن يددأتي ببقيددة اآلي مددن ايرىددا؛ ألنَّ ىددذه اآليددة يسددقط فرضدديا بقراءتيددا، فيعدددل عددن 
ف ندو يغسددل بدو ويعددل إلددى التديمم، فأمددا إن عدر  بعددض آيدة لددم يمزمدو تكرارىددا  تكرراىدا إلدى ايرىددا، كمدن وجددد بعدض المدداء،
الحمدد ا، وايرىدا، وىدي بعدض آيدة لدم يدأمره بتكرارىدا، : أمر الذي ال يحسن القراءة أن يقدول وعدل إلى ايرىا؛ ألن النبي 
ن لم يحسن شي ًا وكان يحفظ ايرىا مدن  بدن اايدره؛ لمدا روى أبدو داود عدن رفاعدة  ، قدرأ مندو بقددرىا إن قددر ال يجز دوالقدرآنوام
ال فاحمدد اا، "إذا قمدت إلدى الصدالة، فد ن كدان معدك قدرآن، فدأقرأ بدو، : قدال راف  في حديث المسيء صدالتو، أنَّ النبدي  وام
 ، وألنو من جنسيا فكان أولى، ويجب أن يقرأ بعدد آياتيا.(67)وىممو، وكبره"
 : فيو وجيانوىل يعتبر أن يكون بعدد حروفيا،        
ال يعتبر؛ ألنَّ اآليات ىي المعتبرة، بدليل أنو يكفي عددد الحدرو  دونيدا، فأشدبو مدن فاتدو صدوم يدوم طويدل، فدال  :أحدىما
 يعتبر أن يكون القضاء في يوم عمى قدر ساعات األداء.
السداعات اعتبدار المقددار فدي يمزمو ذلك؛ ألنَّ الحر  مقصود بدليل تقدير الحسنات بو، وخال  الصوم إذ ال يمكدن  :والثان 
 إال بمشقة.
: ، وال أمكنو التعميم قبدل خدروج الوقدت، لزمدو أن يقدولالقرآنف ن لم يحسن إال آية كررىا سبعًا، ف ن لم يحسن شي ًا من        
جداء رجدل إلدى النبدي : لسدبحان اا، والحمدد اا، وال إلدو إال اا، واا أكبدر، وال حدول وال قدوة إال بداا؛ لمدا روى أبدو داود، قدا
 قدل سدبحان اا، والحمدد ا، وال إلدو إال : ، فعممندي مدا يجزيندي مندو، فقدالالقدرآن"إندي ال اسدتطي  أن آخدذ شدي ًا مدن : فقدال
ىددني، اقدل الميدم اافدر لدي، وارحمندي، وارزقندي، و : ، فما لدي؟ قدالىذا ا : اا، واا أكبر، وال حول وال قوة إال باا، فقال
اقتصدر عمييدا، وتفدارهلل القدراءة مدن ايدر الفاتحدة؛ ألندو بددل  ، وال يمزمو الزيادة عمى الخمدس األول؛ ألنَّ النبدي (68)افني"وع
مدن ايدر الجدنس، فأشدبو التديمم، فد ن لدم يحسدن ىدذه الكممدات كميدا، قدال مدا يحسدن منيدا، وينبغدي أن يمزمدو تكدرار مدا يحسدن 
 .(69)منيا بقدرىا"
َعَيا: "من كان ال يحسن العربية، فميذكر اا بمغتو؛ لقولو تعالى :وقال الظاىرية        : [286َل ُيَكمإُف المَُّو َنفزًسا ِإلَّ ُوسز
 .(70)مترجمًا" القرآنوال شي ًا من  القرآن، وال يحل لو أن يقرأ أم البقرة 
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 .أثر اللغة العربية يف الدعاء
 
 : عمى ثالثة أقوال، يمكن إيضاحيا عمى النحو اآلتياختم  العمماء في ذلك        
 
، (71)الحنفيدةالجواز مقيد بالكراىة، فال أثر لمغة العربية في صحة الصالة، فيجوز الدعاء بغير العربيدة، وىدو قدول : القول األول
 .(72)ييية""ظاىر التعميل أنَّ الدعاء بغير العربية خال  األولى، وأنَّ الكراىة فيو تنز : قال ابن عابدين
 
 : وجو َلك
 .(73)"عن رطانة األعاجم": نيي سيدنا عمر : أولً 
"الكدالم بالفارسدية مدن : ، وعنون ابن أبي شيبة بابًا في مصنفو، بقولو(74)الكالم باألعجمية": "الرطانة: وجو الدللة       
 .(75)كرىو"
يفيدم؛ إنمدا ذلدك بحضدرة مدن ال : المسداجد، وقيدل عدن رطاندة األعداجم، إنمدا ذلدك فدي "نيدي سديدنا عمدر : يجياب عنيو       
 . (76)ألنو من معنى تناجي اثنين دون واحد"
 -تعدالى-لمعربية من الفضيمة ما ليس لسا ر األلسنة، وليذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى اإلجابدة، ولدذلك خدص اا ": ثانياً 
 . (77)األلسنة موق  كالم العرب"أىل كرامتو في الجنة بالتكمم بيذه المغة، فال يق  ايرىا من 
 
التفصدديل، بددالتفريهلل بددين مددن يحسددن المغددة العربيددة ومددن ال يحسددنيا، فكددره األول وأجدداز الثدداني، وىددو قددول : القييول الثييان 
في المعتمد، إال أنيدم  (80)، وافقيم الحنابمة(79)، ومقابمو بطالن الصالة بالدعاء بغير العربية مطمقاً (78)المالكية في المعتمد
 بمنعو في حهلل القادر خالفًا لقول المالكية بالكراىة.: لواقا
 
 : وجو َلك
 .(81)"عن رطانة األعاجم": بنيي سيدنا عمر : استدلوا لقوليم بالكراىة في حهلل من يحسن العربية       
 .(82)كالميم بمسانيم": "الرطانة: وجو الدللة       
ألندو  إنما ذلك بحضدرة مدن ال يفيدم؛: عن رطانة األعاجم، إنما ذلك في المساجد، وقيل "نيي سيدنا عمر : يجاب عنو       
 . (83)من معنى تناجي اثنين دون واحد"
يَعَيا: وأمدا قدوليم بدالجواز فدي حدهلل العداجز؛ فمعمددوم قولدو تعدالى        بدداب مدن  :، أيالبقددرة : [286َل ُيَكمإيُف المَّييُو َنفزًسيا ِإلَّ ُوسز
 . (84)التخفي 
 
الجواز بغير العربية : أصحيا: فيو ثالثة أوجو: التفصيل، بالتفريهلل بين الدعاء المأثور وايره، فاألول منيما: القول الثالث
 التحدريم مطمقدًا، وأمدا ايدر المدأثور: الجدواز مطمقدًا، لمدن يحسدن العربيدة وايدره، والثالدث: لمعاجز عنيا دون القادر، والثداني
فددال يجددوز بغيددر العربيددة بددال خددال ، وتبطددل بددو الصددالة، وأمددا سددا ر األذكددار،  -كددرًا بالعجميددةبددأن اختددرع دعدداًء، أو ذ -
ال : يجوز أن يدأتي بترجمتيدا العداجز، والثداني: أحدىا: كالتشيد األول، والقنوت، وتكبيرات االنتقاالت، والتسبيحات، فأوجو
جدواز الددعاء : ز لمعاجز ومنعو في القادر، ووجو ذلدكيترجم لما يجبر بالسجود دون ايره، واألصب الجوا: يجوز، والثالث
 .(85)بغير العربية، فيذه أولى، وىو قول الشافعية
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 : وجو َلك
بقيددام ايددر : بالعددذر القددا م فددي حقددو، ولقددوليم بددالجواز مطمقدداً : اسددتدلوا لقددوليم بددالجواز فددي حددهلل العدداجز دون القددادر       
بعددم الضدرورة إليدو بخدال  : ز فيو، وانتيدوا باالسدتدالل لقدوليم بدالتحريم مطمقداً العربية مقاميا في أداء المعنى؛ إذ ال إعجا
 .(86)الواجب
 
 : القول الراجح
مددن النظددر فددي آراء الفقيدداء، وأدلددتيم ومناقشددتيا، يتبددين أنَّ ىندداك قدددرًا مشددتركًا، وىددو جددواز الدددعاء بغيددر العربيددة        
َل ُيَكمإيُف المَّيُو َنفزًسييا ِإلَّ : لقولدو تعدالىالمسدألة تخفيفدًا ورفعدًا لمحددرج؛  وىدو مدا يتدرجب فدي ىدذه لمعداجز عنيدا دون القدادر،
َعَيا َوَما َجَعيَل َعَمييزُكمز : ، وحيث إنَّ رف  الحرج أصل مقطوع بصحتو في الشريعة اإلسالمية، بقولو تعالىالبقرة : [286ُوسز
بغيدر المغدة العربيدة وىدو اإلعجداز إذ يفدوت بغيدر العربيدة،  القدرآنءة ، ومدا منعدت مندو قدراالحدج : [78ِفي  اليدإيِن ِمينز َحيَرجٍ 
" عدن رطاندة األعداجم "، إنمدا يحمدل عطفدًا إلدى مدا قيدل : وما جاء من نيدي سديدنا عمدر  فالمعنى ال يتأتى في الدعاء،
 في موضعو عمى القادر عمى العربية ال العاجز عنيا. 
 
 :املبحح اخلامس
 .تشودأثر اللغة العربية يف ال
 
، (89)الحنفيدة، واجدب عندد (88)والحنابمدة (87)ركندًا مدن أركدان الصدالة عندد الشدافعية بوصدفومناط البحث التشديد األخيدر        
 .(90)وسنة عند المالكية
 : اختم  العمماء في ذلك عمى ثالثة أقوال، يمكن إيضاحيا عمى النحو اآلتي       
 
أثر لمغة العربية في صحة الصالة، فيصب التشيد بغير العربية، وىو قول اإلمام الجواز مقيد بالكراىة، فال : القول األول
 .(91)أبي حنيفة
 
األخدرس، اشتراط المغة العربية لصدحة الصدالة، فدال يصدب التشديد بغيدر العربيدة، فد ن عجدز عندو سدقط، وحكمدو حكدم  :القول الثان 
 .(93)من الحنابمة (92)وىو قول القاضي
 
 : وجو َلك
 .(94)اس عمى القراءة، بجام  أنو ذكر تنعقد بو الصالة، فمم يجز التعبير عنو بغير العربيةالقي       
 
، (95)الشدافعيةالتفصيل، بالتفريهلل بين من يحسدن المغدة العربيدة ومدن ال يحسدنيا، فمند  األول وأجداز الثداني، وىدو قدول : القول الثالث
 .(97)، والصاحبين من الحنفية(96)والحنابمة
 . (98)فاء اإلعجاز فيو""انت: وجو َلك
 
 : القول الراجح
فمند  بالتفريهلل بين مدن يحسدن المغدة العربيدة ومدن ال يحسدنيا،  من النظر في آراء الفقياء، يتبين رجحان القول القاضي       
يَعَياَل ُيَكمإيُف المَّيُو َنفز : لقولدو تعدالىبدالتخفي ، ورفعدًا لمحدرج،  األول وأجداز الثداني؛ جريدًا عمدى األصدل العدام  ًسيا ِإلَّ ُوسز
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اليدإيِن ِمينز َوَما َجَعَل َعَميزُكمز ِفي  : ، وحيث إنَّ رف  الحرج أصل مقطوع بصحتو في الشريعة اإلسالمية، بقولو تعالىالبقرة : 286]
 ، وعميو يصب لمعاجز عن العربية أن يأتي بالتشيد بمغتو؛ النتفاء اإلعجاز فيو.الحج : [78َحَرجٍ 
 
 :ساملبحح الساد
 .أثر اللغة العربية يف خطبة اجلنعة
 
 : اختم  العمماء في ذلك عمى ثالثة أقوال، يمكن إيضاحيا عمى النحو اآلتي       
 
اشدتراط المغدة العربيدة لصدحة الخطبدة، فدال تصدب بغيرىدا، ولدو كدان السدامعون ال يعرفدون العربيدة، وىدو قدول  :القول األول
 . (101)، والمذىب عند الحنابمة(100)، والصحيب عند الشافعية(99)المالكية
  .(102)"إن لم يكن فييم من يحسن اإلتيان بالخطبة عربية، لم تمزميم جمعة": وأضا  المالكية       
بالعربيدة، "إن لم يكن فييم من يحسن العربية خطب بغيرىا، ويجب أن يتعمم كل واحدد مدنيم الخطبدة : وقيد الشافعية قوليم       
 . (103)لتعمم ولم يتعمموا، عصوا كميم، وال جمعة ليم"ف ن مضت مدة إمكان ا
 : وجو َلك
 . (104)"صموا كما رأيتموني أصمي": قولو : أولً 
 . (105)يخطب بالعربية" أنو كان ": وجو الدللة       
نما مرده أنَّ المغة العربية لغتو : يجاب عنو         و.ولغة قوم ليس في الحديث دليل عمى اشتراط العربية، وام
، ف نيدا القدرآن"عمدى قدراءة : ، ومقتضى القيداس(106)إنو ذكر مفروض، فشرط فيو العربية، كالتشيد، وتكبيرة اإلحرام"": ثانياً 
 . (107)ال تجزئ بغير العربية"
بخدال   أندو قيداس مد  الفدارهلل؛" ألن المقصدود بيدا الدوعظ والتدذكير، وحمدد اا، والصدالة عمدى رسدول اا : يجاب عنيو       
 . (108)ف نو دليل النبوة، وعالمة الرسالة، فال يحصل بالعجمية " ؛القرآن لفظ
 
نمدا يسدتحب، وىدو قدول اإلمدام أبدي حنيفدة: القول الثان  ، (110)الشدافعية، ووجدو عندد (109)ال أثدر لمغدة العربيدة فدي صدحة الخطبدة، وام
 .(111)ورواية عند الحنابمة
 . (112)"أنَّ المقصود الوعظ، وىو حاصل بكل المغات": وجو َلك
 
 ،(113)التفصيل، بدالتفريهلل بدين مدن يحسدن المغدة العربيدة ومدن ال يحسدنيا، فمند  األول وأجداز الثداني، وىدو قدول الحنابمدة: القول الثالث
 .(114)والصاحبين من الحنفية
عَ : يستدل لقوليم بالجواز في حهلل العاجز، بعموم قولو تعالى: وجو َلك  .َياَل ُيَكمإُف المَُّو َنفزًسا ِإلَّ ُوسز
 
 : القول الراجح
بددالتفريهلل بدين مددن يحسدن المغددة  مدن النظددر فدي آراء الفقيدداء، وأدلدتيم ومناقشددتيا، يتبدين رجحددان القدول الثالددث، القاضدي       
يَعَياَل ُيَكمإُف المَُّو َنفزًسا ِإلَّ : لقولو تعدالىتخفيفًا ورفعًا لمحرج،  العربية ومن ال يحسنيا، فمن  األول وأجاز الثاني؛ : [286ُوسز
َوَميا َجَعيَل َعَمييزُكمز ِفي  اليدإيِن ِمينز : ، وحيدث إنَّ رفد  الحدرج أصدل مقطدوع بصدحتو فدي الشدريعة اإلسدالمية، بقولدو تعدالىالبقرة 
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َسيمزَنا ِمينز : بالخطبة الوعظ، وىو حاصل بكل المغات، وفي ذلك إعمال لقولو تعدالى، وألن المقصود الحج : [78َحَرجٍ   َوَميا َأرز
ِمِو ِلُيَبيإَن َلُيمز   .إبراىيم : [4َرُسوٍل ِإلَّ ِبِمَساِن َروز
كان يخطب بالعربيدة، فمديس فيدو دليدل عمدى اشدتراط العربيدة،  "صموا كما رأيتموني أصمي"، وأنو : وما جاء بقولو        
نما مرده أنَّ المغة العربية لغتو   العاجز عنيا.ى القادر عمى العربية ال ولغة قومو، ولو سممنا بذلك، ف نما يحمل عم وام
 
 .اخلامتة
 : وبعد ،الحمد ا الذي بنعمتو تتم الصالحات، والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين، سيدنا محمد        
 
 : اآلتية النتائجفقد خمصت ىَه الدراسة إلى 
إذ  ؛يا لغة التنزيل؛ مما اختصيا بالحفظوصفبوية الشريفة بالكريم والسنة الن القرآنيظير جميًا ارتباط المغة العربية ب -1
 لتكون لغة أىل كرامتو في الجنة. ؛ليا بيا يحفظ التنزيل، واختصاص اا 
 القدرآناخدتال  العممداء فدي أثدر المغدة العربيدة شدمل جميد  أركدان الصدالة القوليدة، ابتدداًء بتكبيدرة اإلحدرام، ثدم قدراءة  -9
 تشيد، انتياًء بخطبة الجمعة.الكريم، ثم الدعاء، ثم ال
المغدة العربيدة وأثرىدا فدي الصدالة بدين موسد  ومضديهلل، وقا دل بدالتفريهلل بدين القدادر  دّ تمحدور اخدتال  العممداء فدي عد -3
 والعاجز عن العربية. 
بل ومن في حكمو، كالعاجز  -الناطقين بغير العربية- ليست الدراسة قاصرة عمى من ال ينتمي إلى المسان العربي -4
 قراءة والكتابة، وتعمم العربية من أىميا.عن ال
 
 : التوصيات
يوصدددي الباحدددث فدددي نيايدددة ىدددذه الدراسدددة، أن يدددولي طمبدددة العمدددم الشدددرعي مدددن المختصدددين بمجدددال الفقدددو وأصدددولو ىدددذا        
ثر فدأالموضوع بمزيد من البحث والدراسة، فما زال الموضدوع بحاجدة لدذلك، ال سديما أندو ايدر قاصدر عمدى موضدوع الصدالة، 
 المغة العربية يظير في كثير من أبواب الفقو.
 َُد ِلمَِّو َربإ الزَعاَلِمين َسِميَن   َوالزَحمز  الصافات : [180 ،181 ،182ُسبزَحاَن َربإَك َربإ الزِعََِّة َعمَّا َيِصُفوَن   َوَساَلٌم َعَمى الزُمرز
 وعمى آلو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا. ،ألميوصلِّ الميم وسمم وبارك عمى سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي ا
 
 .اهلوامش
                                                 
، بيدروت، دار صددادر، لسيان العيربىدد(، 711)ت ( ابدن منظددور، أبددو الفضدل جمدال الدددين محمدد بدن مكدرم اإلفريقدي المصددري، 1)
محمدود : ، تحقيدهللمختيار الصيحاحىدد(، 721)ت الرازي، محمد بدن أبدي بكدر عبدد القدادر، : ينظرو  .251، ص15لغا، ج: مادة
 .250الالم، ص: م، )ط جديدة(، باب1995خاطر، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 
 إبدددراىيم األبيددداري، بيدددروت، دار الكتددداب العربدددي،: ، تحقيدددهللالتعريفييياتىدددد(، 816)ت ( الجرجددداني، عمدددي بدددن محمدددد بدددن عمدددي، 2)
محمددد : ، تحقيددهللالتعيياريفىددد(، 1031)ت المندداوي، محمددد عبددد الددرؤو ، : ينظددرو  .247الددالم، ص: (، بدداب1ىددد، )ط1405
والكفددوي، أيددوب بددن موسددى  .621الغددين، ص: ( فصددل1ىددد، )ط1410رضددوان الدايددة، بيددروت، دمشددهلل، دار الفكددر المعاصددر، 
 ، بيروت، مؤسسة الرسالة،والفروق المغوية ف  المصطمحات الكميات معجم(، 1094)ت  القريمي أبو البقاء الحنفي،الحسيني 
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 .796الالم، ص: فصل
 .796الالم، ص: ، فصلالكميات( الكفوي، 3)
 ، بتصر  يسير.590، 588، ص1عرب، ج: ، مادةلسان العرب( ابن منظور، 4)
 .35، ص30عربية، ج: ، مصطمبالموسوعة الفقيية، (الكويت)( وزارة األوقا  والشؤون اإلسالمية 5)
( مدا المغدة 341): فتدوى رقدم ،arabia.com-a-//www.m: http( الموق  الرسمي مجم  المغة العربيدة عمدى الشدبكة العالميدة 6)
 بتصر  يسير. ؟وما عالقتيا بمغتنا الشريفة ؟السامية
( مدا المغدة 341): فتدوى رقدم ،arabia.com-a-//www.m: httpالعالميدة  ( الموق  الرسمي مجم  المغة العربيدة عمدى الشدبكة7)
 ؟وما عالقتيا بمغتنا الشريفة ؟السامية
 .8، ص1(، ج4ىد، )ط1422، بيروت، دار الساقي، المفصل ف  تاريخ العرب ربل اإلسالمىد(، 1408)ت ( عمي، جواد، 8)
َدو ىدد(، 382)ت ي، عمدي بدن محمدد البدزدوي الحنفدي، ( البدزدو 9) والشددوكاني،  .5، كراتشدي، مطبعدة جاويدد بدريس، صأصيول البي
محمددد سددعيد البدددري أبددو مصددعب، بيددروت، دار الفكددر، : ، تحقيددهللإرشيياد الفحييولىددد(، 1250)ت محمددد بددن عمددي بددن محمددد، 
  .62، ص1(، ج1)ط
 بدناعبدد الدرحمن بدن محمدد : ، تحقيدهللمجميوع الفتياو ىدد(، 728)ت اندي أبدو العبداس، ( ابن تيمية، أحمد عبد الحمديم بدن تيميدة الحر 10)
 .542، ص6(، ج2قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، )ط
 .125، ص12، جمجموع الفتاو ( ابن تيمية، 11)
كمدال يوسد  : ، تحقيدهللبةمصنف ابن أب  شيىدد(، 235)ت ( ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، 12)
، 116، ص6، جالقدرآنمدا جداء فدي إعدراب : ، بدابالقدرآنفضدا ل : (، كتاب1ىد، )ط1409الحوت، الرياض، مكتبة الرشيد، 
 (.29914): حديث رقم
ارتضيياء الصييراط المسييتقيم لمخالفيية أصييحاب ىددد(، 728)ت ( ابددن تيميددة، أحمددد عبددد الحمدديم بددن تيميددة الحرانددي أبددو العبدداس، 13)
 .527، ص1(، ج7ىد، )ط1419ناصر عبد الكريم العقل، بيروت، دار عالم الكتب، : ، تحقيهللالجحيم
أحمدد محمدد شداكر، القداىرة، مكتبدة : ، تحقيدهللالرسيالةىدد(، 204)ت ( اإلمام الشافعي، محمد بن إدريدس أبدو عبدد اا الُمّطمبدي، 14)
 .48ىد، ص1358الحمبي، 
)ت خل بيددا فددي الصددالة". البعمددي، محمددد بددن أبددي الفددتب البعمددي الحنبمددي أبددو عبددد اا، "ىددي التكبيددرة التددي يددد: تكبيييرة اإلحييرام( 15)
 . 78ىد، ص1401محمد بشير األدلبي، بيروت، المكتب اإلسالمي، : ، تحقيهللالمطمع عمى أبواب المقنعىد(، 709
كددل، والكددالم، ونحددو ذلددك". "سدميت بددذلك؛ ألنددو يحددرم بيدا عمددى المصددمي مددا كددان حدالاًل لددو قبميددا مددن مفسدددات الصدالة، كاأل
مكتددب البحددوث والدراسدات، بيددروت، دار : ، تحقيدهللاإلرنياعىدد(، 977)ت الشدربيني، شدمس الددين محمدد بدن أحمدد الخطيدب، 
 .78، ص، المطمع عمى أبواب المقنعالبعمي: ينظرو  .132، ص1ىد، ج1415الفكر، 
المباحدة قبدل الشدروع بخدال  سدا ر التكبيدرات". ابدن نجديم، "وخصدت التكبيدرة األولدى بيدا؛ ألنيدا تحدرم األشدياء : قال ابن نجديم
 .306، ص1(، ج2، بيروت، دار المعرفة، )طالبحر الرائقىد(، 970)ت زين الدين الحنفي، 
ىدد، 1421، بيدروت، دار الفكدر، حاشيية رد المحتيار عميى اليدر المختيارىدد(، 1252)ت ( ابن عابدين، محمدد أمدين بدن عمدر، 16)
والمراينداني، أبدو الحسدن عمدي  .)حاشيية ابين عابيدين(: ليو فيما بعد باالسم الذي اشدتير بدو، وىدو، وسيشار إ484، ص1ج
 .47، ص1، المكتبة اإلسالمية، جاليداية شرح البدايةىد(، 593)ت بن أبي بكر بن عبد الجميل الرشداني، ا
لفارسية بال عجز... لكن كونيمدا رجعدا إلدى قولدو أنيما رجعا إلى قولو بصحة الشروع با :"رجوعيما إليو، أي: ( قال ابن عابدين17)
نما المنقول حكاية الخال ". ابن عابدين،   .484، ص1، جحاشية ابن عابدينلم ينقمو أحد، وام
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 .484، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 18)
 .249، ص3م، ج1997لفكر، ، بيروت، دار االمجموع شرح الميَبىد(، 676)ت ( النووي، أبو زكريا يحيى بن شر  بن مري، 19)
(، 1ىدد، )ط1405، بيدروت، دار الفكدر، المغني ىدد(، 620)ت ( ابن قدامة، موفهلل الدين عبد اا بن أحمد المقدسي أبدو محمدد، 20)
 .277، 266، ص1ج
 .37، ص1، بيروت، دار المعرفة، جالمبسوطىد(، 483)ت ( السرخسي، شمس الدين، 21)
 .249، ص3، جالمجموع( النووي، 22)
والقرافددي، . 233، ص1محمددد عمدديش، بيددروت، دار الفكددر، ج: ، تحقيددهللحاشييية الدسييور ىددد(، 1230)ت ( الدسددوقي، محمددد عرفددة، 23)
 .168، ص2م، ج1994محمد حجي، بيروت، دار الغرب، : ، تحقيهللالَخيرة ىد(،684)ت شياب الدين أحمد بن إدريس، 
بدن امحمدد بدن القاضدي الكبيدر أبدي يعمدى محمدد بدن الحسدين بدن محمدد "اإلمدام العالمدة الفقيدو القاضدي أبدو الحسدين : ( القاضدي24)
بدن اخم  بن الفراء الحنبمي، ولد سنة إحدى وخمسين، جمد  طبقدات الفقيداء الحنابمدة ". الدذىبي، محمدد بدن احمدد بدن عثمدان 
م العرقسوسدي، بيدروت، شعيب األرناؤوط، ومحمدد نعدي: ، تحقيهللسير أعالم النبالءىد(، 748)ت قايماز الذىبي أبو عبد اا، 
 .601، ص19(، ج9ىد، )ط1413مؤسسة الرسالة، 
 .277، ص1، جالمغن  ( ابن قدامة،25)
المختصير  الصيحيح المسيند الجيامع ىدد(،256)ت ( أخرجو اإلمام البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد اا البخاري الجحفي، 26)
مصدطفى ديدب البغدا، دمشدهلل، اليمامددة : ، تحقيدهللالبخيار  صيحيح: وسيننو وأياميو، الشييير باسيم مين ُأميور رسيول ا  
: ، حدددديث رقدددم226، ص1لممسدددافر إذا كدددانوا جماعدددة واإلقامدددة، ج األذان: األذان، بددداب: م، كتددداب1987لمنشدددر والتوزيددد ، 
 (، موطن الشاىد محل االستدالل جزء من الحديث.605)
 .277، ص1، جلمغن اابن قدامة، : ينظرو  .233، ص1، جحاشية الدسور ( الدسوقي، 27)
، بيدروت، دار الفكدر، الكاف  في  فقيو ابين حنبيلىد(، 620)ت ( ابن قدامة، موفهلل الدين عبد اا بن أحمد المقدسي أبو محمد، 28)
 .128، ص1ج
 .277، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 29)
 .168، ص2، جالَخيرةوالقرافي،  .233، ص1، جحاشية الدسور ( الدسوقي، 30)
 .131، صاإلرناع، والشربيني، 248، ص 3ج ،موعالمج( النووي،31)
ىدالل مصديمحي مصدطفى : ، تحقيدهللكشاف القنياع عين ميتن اإلرنياعىد(، 1051)ت ( البيوتي، منصور بن يونس بن إدريس، 32)
 .277، ص1، جالمغن وابن قدامة،  .331، ص1(، ج1ىد، )ط1402ىالل، بيروت، دار الفكر، 
 .47، ص1، جاليدايةوالمرايناني،  .484، ص1ج، حاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 33)
 .484، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 34)
والدسدوقي،  .176، ص1، بيدروت، دار الفكدر، جالفواكيو اليدوان ىدد(، 1125)ت ( النفراوي، أحمد بن انيم بدن سدالم المدالكي، 35)
 .233، ص1، جحاشية الدسور 
: ، تحقيددهللالمسييتدرك عمييى الصييحيحينىددد(، 405)ت أبددو عبددد اا الحدداكم النيسددابوري، ( أخرجددو الحدداكم، محمددد بددن عبددد اا 36)
: ، حدددديث رقدددم223، ص1الطيددارة، ج: ( كتدداب1ىدددد، )ط1411مصددطفى عبددد القدددادر عطدددا، بيددروت، دار الكتددب العمميددة، 
 ده عن أبي سفيان"حديث صحيب اإلسناد عمى شرط مسمم ولم يخرجاه، وشواى: "قال الحاكم: الحكم عمى الحديث(، 457)
 عن أبي نظرة كثيرة ". 
 .131، ص1، بيروت، دار الكتب العممية، جبدائع الصنائعىد(، 587)ت ( الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي، 37)
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 .248، ص3، جالمجموع( النووي، 38)
 .131، ص1، جبدائع الصنائع ( الكاساني،39)
والحطاب، أبو عبد اا محمد  .44، صلقوانين الفقييةىد(، ا741)ت مبي الغرناطي، ( ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي الك40)
ىددد، 1398، بيددروت، دار الفكددر، مواىييب الجميييلىددد(، 954)ت بددن عبدددد الددرحمن المغربددي، المعددرو  بالحطدداب الرعينددي، ا
 .518، ص1(، ج2)ط
 .244، ص1(، ج2ىد، )ط1405المي، ، بيروت، المكتب اإلسوروضة الطالبين .330، ص3، جالمجموع( النووي، 41)
 .340، ص1، جكشاف القناعوالبيوتي،  .288، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 42)
لجندة أحيداء التدراث العربدي، : ، تحقيدهللالمحميىىدد(، 456)ت ( ابن حزم، عمي بن أحمد بن سعيد بن حدزم الظداىري أبدو محمدد، 43)
 .254، ص3بيروت، دار اآلفاهلل الجديدة، ج
 .340، ص1، جكشاف القناع( البيوتي، 44)
، 851، ص2كالم الخصدوم بعضديم فدي بعدض، ج: الخصومات، باب: ( أخرجو الشيخان، اإلمام البخاري في صحيحو، كتاب45)
الجيامع الصيحيح، ىدد(، 261)ت واإلمدام مسدمم، مسدمم بدن الحجداج أبدو الحسدين القشديري النيسدابوري،  .(2287): حديث رقدم
صدالة المسدافر وقصدرىا، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التدراث، كتداب: يهلل، تحقصحيح مسمم: المعروف باسم
 متفهلل عميو.: لفظ الحديث(، 818): ، حديث رقم560، ص1عمى سبعة أحر  وبيان معناه، ج القرآنبيان : باب
 .331، ص3، جالمجموع( النووي، 46)
 .289، 1، جن المغابن قدامة، : ينظرو  .331، ص3، جالمجموع( النووي، 47)
 .112، ص1، جبدائع الصنائعوالكاساني،  .37، ص1، جالمبسوط( السرخسي، 48)
 .47، ص1، جاليدايةوالمرايناني،  .484، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 49)
 .324، ص1، جالبحر الرائق( ابن نجيم، 50)
 .324، ص1، جالبحر الرائق( ابن نجيم، 51)
نمدا ذكدره السرخسدي،  ( لدم أقدد  عمدى مدن خدرج ىدذا52) وذكدره النددووي،  .37، ص1، جالمبسيوطاألثدر مدن أصدحاب المصدنفات، وام
، فكتدب ليدم فاتحدة القدرآنأنَّ قومدًا مدن الفدرس سدألوه أن يكتدب ليدم شدي ًا مدن  -رضي اا عنو -" عن سممان: ، بمفظالمجموع
 .331، ص3ج ،الكتاب"
 .331، ص3، جالمجموع( النووي، 53)
 .112، ص1، جئع الصنائعبدا( الكاساني، 54)
 254، ص3، جالمحمى( ابن حزم، 55)
 .112، ص1، جبدائع الصنائع والكاساني، .37، ص1، جالمبسوط( السرخسي، 56)
 .485، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 57)
 .47، ص1، جاليداية شرح البداية( المرايناني، 58)
 .112، ص1، جبدائع الصنائع الكاساني،: ينظرو  .37، ص1، جالمبسوط( السرخسي، 59)
 .332، ص3، جالمجموع( النووي، 60)
 ، بتصر  يسير.332، 331، ص3، جالمجموع( النووي، 61)
 .332، ص3، جالمجموع( النووي، 62)
 من ال يحسن الفاتحة بكماليا، سواء كان ال يحفظيا، أو: من ال يحسن القراءة المفروضة، وعند الشافعية: ( األمي عند الحنفية63)
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، 579، ص1، جحاشية ابن عابدينفظيا كميا إال حرفًا، أو يخف  مشددًا؛ لرخاوة في لسانو، أو اير ذلك. ابن عابددين، يح
 .233، ص4، جالمجموعوالنووي، 
 .37، ص1، جالمبسوط( السرخسي، 64)
 .44، صلقوانين الفقيية( ابن جزي، ا65)
 .330، ص3، جالمجموع( النووي، 66)
محمدد محيدي الددين عبدد : ، تحقيدهللسينن أبي  داودىدد(، 275)ت ان بدن األشدعث السجسدتاني األزدي، ( أخرجدو أبدو داود، سدميم67)
 .(861): ، حددديث رقددم228، ص1مددن لددم يقددم صددمبو فددي الركددوع والسددجود، ج: الصددالة، بدداب: الحميددد، دار الفكددر، كتدداب
أحمدد شداكر : ، تحقيدهللبسنن الترمَ الصحيح، المعروف  الجامعىد(، 279)ت والترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السممي، 
: ، حددديث رقددم100، ص2مددا جدداء فددي وصدد  الصددالة، ج: أبددواب الصددالة، بدداب: وآخددرون، بيددروت، دار إحيدداء التددراث، كتدداب
عدن رفاعدة ، وقدد روي ""حدديث حسدن: "قال الترمذي: الحكم عمى الحديثموطن االستدالل، متفهلل عميو، : لفظ الحديث(، 302)
 وجو". ىذا الحديث من اير 
: ، حددديث رقددم220، ص1مددا يجددزئ العددامي واألعجمددي مددن القددراءة، ج: الصددالة، بدداب: ، كتددابسيينن أبيي  داود ( أخرجددو أبددو داود،68)
لفيظ (، 880): ، حدديث رقدم367، ص1التدأمين، ج: الطيدارة، بداب: ، كتدابالمسيتدرك عميى الصيحيحين(، وأخرجدو الحداكم، 832)
 "حديث صحيب عمى شرط البخاري ولم يخرجاه". : "قال الحاكم: الحكم عمى الحديثموطن االستدالل، متفهلل عميو، : الحديث
 ، بتصر  يسير.281، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 69)
 .254، ص3، جالمحمى( ابن حزم، 70)
 .521، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 71)
 .521، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 72)
محمدد عبدد : ، تحقيدهللسينن البييقي  الكبير ىدد(، 458)ت حمدد بدن الحسدين بدن عمدي بدن موسدى أبدو بكدر، ( أخرجدو البييقدي، أ73)
كراىيدة الددخول عمدى أىدل الذمدة فدي كنا سديم : الصدالة، بداب: ىدد، كتداب1414القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار البداز، 
، مصيينف ابيين أبيي  شيييبةوابددن أبددي شدديبة،  .(18640): ، حددديث رقددم234، ص9والتشددبو بيددم يددوم نيددروزىم وميرجددانيم، ج
 (.26281): ، حديث رقم299، ص5الكالم بالفارسية من كرىو، ج: األدب، باب: كتاب
 .521، ص1، جحاشية ابن عابدين( ابن عابدين، 74)
 .299، ص5، جمصنف ابن أب  شيبة( ابن أبي شيبة، 75)
، بيدروت، دار التياج واإلكمييلىدد(، 897)ت  )الشديير بدالمواهلل(، ( المواهلل، محمد بن يوس  بن أبي القاسم العبدري أبدو عبدد اا76)
 .548، ص1(، ج2ىد، )ط1398الفكر، 
 .521، ص1، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، : ينظرو  .131، ص1، جبدائع الصنائع( الكاساني، 77)
 .176، ص1، جالفواكو الدوان والنفراوي،  .253، ص1، جحاشية الدسور ( الدسوقي، 78)
 .168، ص2، جالَخيرةوالقرافي،  .176، ص1، جالفواكو الدوان النفراوي، ( 79)
: ، تحقيدهللالفيروعىدد(، 762)ت وابدن مفمدب، محمدد بدن مفمدب المقدسدي أبدو عبدد اا،  .420، ص2، جكشاف القنياع( البيدوتي، 80)
 .255، ص3(، ج1ىد، )ط1418أبو الزىراء حازم القاضي، بيروت، دار الكتب العممية، 
 .(73ىامش ): ينظرتخريجو،  ( سبهلل81)
 .168، ص2، جالَخيرة ( القرافي،82)
 . 548، ص1، جالتاج واإلكميل( المواهلل، 83)
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 .548، ص1، جالتاج واإلكميل( المواهلل، 84)
 .266، ص1، جوروضة الطالبين .248، ص3، جالمجموع( النووي، 85)
ياجمغني  المىدد(، 977)ت ( الشربيني، شمس الدين محمد بدن أحمدد الخطيدب، 86) ، بيدروت، حتياج إليى معرفية معيان  ألفياظ المن
 .177، ص1ج
 .223، ص1، جروضة الطالبين( النووي، 87)
 .317، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 88)
 .163، ص1، جبدائع الصنائع( الكاساني، 89)
 .525، ص1، جالتاج واإلكميل( المواهلل، 90)
 .484ص ،1، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين،  .37، ص1( السرخسي، ج91)
 .(24ىامش ): ينظر( سبهلل ترجمتو، 92)
 .320، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 93)
 .320، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 94)
 .177، ص1، جمغن  المحتاج( الشربيني، 95)
 .320، ص1، جالمغن ( ابن قدامة، 96)
 .484، ص1، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين،  .37، ص1( السرخسي، المبسوط، ج97)
 .177، ص1، جمغن  المحتاجربيني، ( الش98)
: ، تحقيددهللحاشييية العييدو ىددد(، 1189)ت والعدددوي، عمددي الصددعيدي المددالكي،  .378، ص1، جحاشييية الدسييور ( الدسددوقي، 99)
 .471، ص1(، ج2ىد، )1412يوس  الشيخ محمد البقاعي، بيروت، دار الفكر، 
 .26، ص2، جوروضة الطالبين، 440، ص4، جالمجموع( النووي، 100)
، 2محمددد حامددد الفقددي، بيددروت، دار إحيدداء التددراث، ج: ، تحقيددهللاإلنصييافىددد(، 885)ت ( المددرداوي، عمددي بددن سددميمان أبددو الحسددن، 101)
 .387ص
 .378، ص1، جحاشية الدسور ( الدسوقي، 102)
 .26، ص2، جروضة الطالبين( النووي، 103)
 .(26ىامش ): ينظر( سبهلل تخريجو، 104)
 .440، ص4، جالمجموع( النووي، 105)
 .440، ص4، جالمجموع( النووي، 106)
 .34، ص2، جكشاف القناع( البيوتي، 107)
 .34، ص2، جكشاف القناع( البيوتي، 108)
 .113، ص1، جبدائع الصنائعوالكاساني،  .37، ص1، جالمبسوط( السرخسي، 109)
 .440، ص4، جالمجموع( النووي، 110)
 .387، ص2، جاإلنصاف( المرداوي، 111)
 .34، ص2، جكشاف القناعالبيوتي، : ينظرو  .440، ص4، جالمجموع( النووي، 112)
 .387، ص2، جاإلنصافوالمرداوي،  .34، ص2، جكشاف القناع( البيوتي، 113)
 .113، ص1، جبدائع الصنائعوالكاساني،  .37، ص1، جالمبسوط( السرخسي، 114)
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